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Di era globalisasi saat ini, dunia perindustrian semakin hari semakin 
berkembang, dimana tiap-tiap industri bersaing mengembangkan produk atau 
jasanya agar dapat menjadi yang terbaik dan mendapat profit yang lebih. Tantangan 
dari para pesaing antar negara juga menimbulkan konflik dari berbagai kalangan, 
khususnya bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia.  
Pada tahun 2011, CV. Daimaru mulai mengalami penurunan permintaan 
karena produknya kalah bersaing dengan produk lainnya. Karena itu perusahaan ini 
ingin mengembangkan produknya agar tetap dapat bertahan dan mampu bersaing 
dengan pesaing-pesaing dari dalam maupun luar negeri dengan menerapkan metode 
QFD (Quality Function Deployment) yang diharapakan dapat mengatasi 
permasalahan yang ada.  
Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh berbagai keinginan dari konsumen. 
Hasil ini kemudian diinterpretasikan lalu dianalisis untuk mengambarkan 
kekurangan dan kelebihan produk, kebutuhan pelanggan, kebutuhan teknis yang 
dimiliki perusahaan dan beberapa item lainnya sehingga terlihat bagaimana produk 
yang harus dibuat perusahaan. Produk berupa Hoodie T-Shirt merupakan model 
kaos yang perlu dicoba untuk dikembangkan dalam mengatasi masalah penurunan 
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In this globalization era, industrial world grow fast each day, where every 
industry compete to develop their products in order to be the best and to get more 
profit. Challenges from foreign competitor also raise a conflict from various party, 
especially for the small and medium enterprises in Indonesia. 
 In 2011, CV. Daimaru began experiencing a decline in demand because its 
product can’t compete with the competitor’s product. That’s why this company wants 
to develop its product in order to survive and be able to compete with local and 
foreign competitor by applying Quality Function Deployment (QFD) method which is 
expected to overcome the existing problems. 
Based on the interview result, various customer requirement are obtained. 
The result are interpreted and analyzed to describe the strength and the weaknesses 
of the product, customer requirement, technical requirement that the company have 
so it looks how the products should be made by the company. A Hoodie T-Shirt is a 
kind of T-Shirt that have to be tried to develop in order to overcome the demand 
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